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は じめに 一前号 とのつなが りと本号の課題
これまで､北東部 ･中部イタリアの中小企業の
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表 1 イタリアの家族構成の推移
. A B C D
家長一人世帯 家長 夫婦 家長夫婦+子供 二世代同居大 家 族
1951 10.6 ll.3 55.7 22.4
1961 ll.5 _13.4 55.7 19.4
1971 13.5 15.5 54.1 16.9
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表 2 マルケ州におけるセコンド･ラポーロ
就 業 形 態 男 性 女 性 男性+女性
継 続 的 就 業 42.9 31.6 38.8
非 継 続 的 就 業 13.6 10.2 12.3
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